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M A R R U E Q U E R I A S E L P A L A C I O D E L E S P I R I T U NUESTROS COLABORADORES 
Cuándo Tánger pudo ser español 
i m 
Volver lo visia ¡ftlrn*. o .mo A bordo del "Pelayo'", no.» 
hizo la 'nuj t" do Lot, ]>ov liiorá baJkaceainas majestuosainoi. 
curiosida-t femenina y ipi; 
le 
Literatura médico - quirúrgica 
OfrecíflíM galantemejüe, las para la rnermedad, ípttí mrve 
columnas dol DTAUIO MAKO/» de t í tulo é presente Irabajo. 
-'frente a h rada de T.-ín^er. r n ' Haciendo desde har^ ¡nticlu.j ¿Quién liace desfilar p ! T núes para colaborar en «.•II.-JS A fin ái exponer cou niovot 
A mí querido acr ig-) Ri-
cardo G. Salavert, miembro 
de b Real Ac demia de C ien-
cias y Arter, 
brautando una prohibiei^u batallón do Infantería á ¿ Ma- tiemP0 m ^ i u á i o anal-'H.^. d-1 tros ojos las magnli-cenci;.^ d-
vina, exponiéndose a •:..mer-,Hna^ improvisado en un par llbl>0' en í3'^ N ^''-lDarío, la ^ l o m müi tar do Ale-
(y en lu medida de n-ietlras claridad, la indicada operación 
fuerzas) empzamos por fia?* las la consideraremos dividida pa 
»• se en esluíua, os una l.nile-'de horas, dd cuatro comí."!';.13 c iones 1{i VA* Y 9i? w di-jjandro, % virtud y enlere/n de gracias al director y redado- ra su desarrollo o descripción 
ferentes ép icas , lu- - • njCatón, la palabra encendida do'1"65 de este periódico, por l.m'en 10 af arfados. Primero, l-s 
antecedentes personales "éxpli 
cados en parle) . Segundo, r . | i^ 
ni • pero volver la visXú air.is, ' (la cuarta éó la nucslra"-, lia para ver cómo perdemos un embarcad., repartido entre bu c o n s e c ^ r ' í ^ <ÍÚ€ es el ; . • ] : • . • JO Demósle i ^ , el gesto, el v . - iu . . s impático rasgo. 
>blo, sino para recordar 'pe ques de guerra. El 'Pelav. r . del esVi: ' [ ' \m*t* MtW abrir las fanta-ras y ekcuenci i ^ i H Con el fin de di 
n pudimos no perderlo, que el "Primris.. de Asturias" y el slls hojrV' cs lovanf,ir ] ^ l ; ' í ' ^ Cicerón, el límpido linaje d e j ^ cuanto a Arte, 
lifundir no so-
Lilerainri i y servación del paciente y exa-
'? riríl los Greco-; y otros célebres d. jGiencia se Irate en sus uiúl t i - jmen clínic;-. Tercero-, diagnós 
• • rr¡- s la Roma decadente; Los bbr «s ¡P^68 aspectos, varaos a empezar tico. Cuarto, proporaciVn d-'l 
paciente. Quinlo, operación qui 




lo tuvimos en nuestras manos "Doña Aíaiía de Molina". Tam de los coh1's (le ])áUn 1 ? 
vio dejamos escapar, ya eso es bién hay dos buques francotes de Ví-0;- Vl alivio d< 
harina Je otro costal con tropas. Nos enteram is de tra con^,:;- (1 f ' r ' i i jnu d> i . - j - j La fisoi .mí i de la LM.d Mt.isegún el epígrafe de esle ar-
Por es.) nosotros volvérnos lo exagerado de las nol.ries ^0 espírlí 1 , e l acieale d- n . - s - día, sus l.y.Mias. m¿ i n q u i - I . I ¡tículo (compeodi» de una so-
hov la cabeza y miramos: m i - "sangrieolas ' que e. irrhu d-i 11,08 SGnl ^ ^ mafUiíaze d i - des, sus niuerw? y £?-ftiidv/hs. r i e ) ; con aneglo al espacio yjratorio. Séptimo, resulta.?.» Ti-
ramos hacia el año de l:u>3. boca en boca. No ha llegado la do a IUU,í :r'- ácu^T.iü U / i p-. M ¿no está-, en las nui' avidoc,^ al tiempo., procurando no de^nal y p l a n q u e se le sera:.» pa:ja 
y una ve/ que medimos la dis sangre al río. Lo único cierto que desi",:<!1':'' ^ a-H. iv . .ie páginas lél • o / * * f t •«pln ln fraudar al público., lector. I ra- j lo sucesivo. Octivo, descripción 
tancia M considerable, q r e es que el l l a ¡ s u b contiir ia acara ^randes •-umC i ]r> I ' Í M C ' - J . H ; . paradójico, atormenlado, ¡n - taremos en b posible de l l e g a r l e la piezi patológica. N-.v-no, 
nos separa de dicho aao nos pado en las afueras dispuoU- ñ s o n 6 m i ^ ^e los hoinW^ <K quieto y vacilante de nues ín al alcance de todas las InleP 
í raordinar 0̂ . la vasija ' l . .d" tiempo, ¿o -es tá en SbakesjM'a- gencias, explicando vulgarmen 
la humaqidj l vuelca su^ uran- re. ¡Cómo trascribitM.un' s a te todos cuanlos casos tratemos 
des y ebrna^ ideas. nuestro pueblo, sus inalirias. sin que por ello al m i s m o l iem-
En el lúa -) grande o jV.:«|U v- sus curia'es frailes, sus aldea- P0 prescindamos de la termi-
ño, están en cercadas millar-s ñas, sus prn'cipes, sus raag- nología rnéann científica, tan 
de e s p i ' r i u ' e ^ aventnr'(« ün nates, sus mazas de mes . 'n y natural y estimable de los pro 
sus p á g i u H . duermen líV- ma- de pártalo, sus truhanos, sus fesionales. 
las puertas de la ciudr.d, de gra riPosas ' ü ^ o r t a l e s del ide-al. el hidalgos de gatera, sus fanfa| El preson-e caso que traía 
do o por fuerza, o bien VscaW enjambr ' magnífic- que -lena rrones, sus damas arriscadas y'mos, coma otros niuclms efoc 
sentimos saltarines, y dando un para el asalto de la ciiulafi . 
formidable sallo airas, nos i.i?-,. Nosotros vam soa impedirlo, 
talamos su dicho año de 10r-8 Nada podéniOiS averiguar so-
y vivimo¿ de nuevo unos día^ bre detaU^s del desembarc, >. So 
más felices que los de u \ o a, lo se sabe, de buena tinta, que 
porque ñor lo menos, aún no^el plan consiste en peuelrar 
se habían desvanecido muchas nosotros (los españoles"» ;ior 
ilusiones; aún había juv. ntud. 
11 
Son la? cinco de la mañana . 
El cabo de guardia me comuni-
las muralias, y posesionarnos de oro n u ^ d n fantasía, bi pa melindrosas Con el libro. jtuados, se llevó a cabo en Va 
de los puntos más importablevlanca qm' 'úb,VG ̂ V 1 lucl' ' ^ E1 a i ' c i ^ ^ l e de n ü a 1103 d«' en 2 4 de m ^ 0 
ca que cesoan hablarme por , , , . I ¿ 7 . 1 {desemba-eaudo por la playa,' 
telefono ;th la Capitanía Cíe , , . . . tra , . 1 ocuparan las afueras... Ln ca-
i!i3 una oraen a raja neral. 
tablas: 
—"Notifique a su eapil in. 
que a la tnayiir brevedad deberá 
Análisis químico y dócim >, con 
clusión terapéutica. 
Antecedentes personales, re 
lacionados con la operación. En 
la fecha indicada mamío 's la el 
operado que bacía unos años 
aproximadamente, comen?.) a 
notar frecueuie-- dolores en la 
región lumbar poco intensos, y 
cuentes deseos de expulsar 1.1 
orina, que esta era clara y tras 
párente . Que a los dos año«, 
notó que el líquido dejaba en el 
fondo del recipiente dond • o r i -
nara un sedimen'.o semojanle 
a clara de huevos y otras veces 
de la población.. Los franceses caminos '^^ emüe^()- ¡su profundo conocimieutr del ciudad paradisíaca, cuna de 
En los subterráneos íe nee- bombe y de sus tiempos, l ío- hombres, artistas y r*i:K-Íi,>9, y 
concieoi^ti duermen mu - jas nos eso e.bra su ciencia y actualmen.'e patria clíiea la 
ñonazo será la señal para _:chos de es-̂ ^ humanes y jimios su perspicacia Tirso nos oJ'rc,Reina de 1c iíejleza •••i'af.^h 
pezar la operación coinb'nada que son •H,scul]iiérfós por el mi ce en sus libros sus vilai.as sa-jDe esta provincia y del p:íf-b1oVncendido. con rivel.es oe rffivV 
Pero' aunuee1 rnarcbába - lagro de l l palabra ec r i t a , y gaces y desenvueltas Guillen de Masanasi es el opeiadc. don .'subido qii>.\ al pasar por la ure-
mos a náso de niSflnle p l á - M - : I A llama v l v l ftue P^-ndc en de Castro sus dulces y suaves José Mas a Comes .le ~<) íifios .tra, le lu-oi^orcionaba grandes 
estar lisl-?. la compañía Ha ú e d ^ Q ^ Q Q0mo pi q-jo'\*i ^ eo-'nues^ras ^'--íarescas encendien diálogo^. Lope de Vega l i n é e l e edad y su profesión atu .< i l-¡esfuerzos para la expuls ión-me 
raerse un par de huevos tV'dos 
a una áveníuiM pequeña, p e r r r 
genio i.na^o-.cuya opera-ui n vamOH a o ) o- lores en el glande, ms que se 
"Guardias de Arseuab s", del 
arsenal de la Carraca), en traje 
de campana para formar pare o 
del batadóe expedicionaro qe"-
ha de embarcar denlro de bre -
ves horas 311 la escuadra ni Ob 
jeto de desembarcar y ocupar 
Tánger" . 
Pero... ¿qué pasa en Tán-
ger? 
Se cuenta'j muchos infun-
dios... Que el Raisuli ha "me-
tido la p.ua"... Que los moros 
han cortado las cabezas de lo 
dos los europeos, Incluso la del 
ministro do España. 
Nuevo aviso, apremiando, de 
Capitanía... Traslado la orden. 
•¡yNo será posible que la com 
Pañía se prepare en tan poco 
tiempo, ¿ . - rdad , cap i l áu?- . - , 
£Saye el ayudante mayor -
«abrá que contestar .. 
—Pu-'de usted Conled :r -
atajó el eapilan .'un e n l i t s i y ^ 
Veterano —que estarac 
P^a marchar a dondo 
ordene. 
' Pero... ¿ahora mismo? 
Ahora mismo. La co upa 
^ " e s t á formada". 
do esplénd'd.i hogueia. mover un mundo p o é t i c . drs- ' tor, siendo • s'" - 8íí'J«'«is Jcsisolo obtenir gota a gol 1 i1 
¿Quién descubrió en nuvsh'rj iumbrárufouo? con el torrente, datos personales del indi\iduo timaraeide sufría agudos do-
la d-rpíornTcla aíc.|,«,opio.so ' ^on Q"-!-l- . ' inaravil¡. . . .o de su i 
. ..-u.. . ,. ^ t « las raices pr )íur:disjmaí de s i table. Calderón con mana párece que "ha puesto su estilo ner-
^ 0 1 ^ ^ " y . todo ha queda 
al fln en 'a^ea d ? cerraias" 
¡heroicidad.^ El libro. ¡poético Si.ddimt de las pasiones 
¿Quién elevó a las ollísiraas alumbrando el cao ,̂, para ol're 
especulac.ones e3])irituales a cernes too* de una extra'-rdi-
.'7 los santos .> ¿Por ({ué conoce-naria grandez-' y Cervantes ha-
le propagaban a la región de 
Vesical, (mal de p i e d r a q u e Hemos desembarcado: u . \y, 
ro... "vestidas de paisan.)", 
no para pelear ^ino pai*a ,4i)aJmoss las Sosias magnificas de ce la historia de un pueblo ytconsiderarnos cunoso, por no 
sear", y ver. tápáiidonos l;>s 
narices, cosas tan sucias como 
"Caso clínico de Calcubjssi,los r íñones, sin que nunca baya 
Ves ica l " .—Trá tase de un ca-'orinado sangre, ni al principio 
so, no p"evisto de Calculosis!ni al final de la inrcci-eu sino 
los grandes capitanes, laó v i - l a apoteos's de un raza escudr'jpresentar en un prinoi| j,> l« 
das luminosas de los saine? los ñando en los estrados más pro, dolencia los caracteres genera-
do naso m^er i0>OÍ secretos de nu«*3- fundos de nuestra natinalera.j'les de la misma y ni siquiera 
raras y /arr su. ... >, c '.tros antepasados? ;O-V-cn bizo'para darnos en D m Quijote v.los que pnedon Hámarse part i -
heraos coniprndv» v fumado ' 1 . , , i1Ja-lu, , ? , L i J I , i i 
a Juana do Arco, Aguslma de^ancho. sus dos tipos inmorla- culares, debiendo tenerse en 
Aragón Teresa de Jesús y otras fes, el arnietipo del hombre . . . ¡cuenta el sujeto pasivo, la ín-
muchas, subir h»isla. los al'as ¿Quién p^dri luchar con el ,dolé de la dolencia y el resol 
"buen tabaco 
De habers) llevado a feliz ¡ér 
La llama del espíritu inmor-
tal que arde en ellos vence al 
cimas de 1 a inmro íabdad? L J S tiempo? El bbro. 
libros. 
Los libros son los más gv m 
des v lo in.'.s noble, porque en--
Alcazarquivir, • ,J , , 1 tiempo oi^iorable. Se hunde 
. 4 i / i cierran el espíritu, que es lob^ V ... , ... 
v Arcila, debido a la loable 1 !"- , . . « ' n J Grecia y queuan libres de Pla-
. . . , . mas subn.oe. Por ellos pode- , . , , o • 1^ 
c i s i ó n del gran /ugasti y a pe-; , . . , 1 , tón, de Sófocles y Enr ipedeá ' 
j . . r . >. mos sostener a través de los si- ^ _ . " ^ . 0» 
sar de la •jisiematica oposición , ' . . . ^ cae Roma v queda Horacio, Se 
, 1 3 .1 glos un dialogo eterno con ¡os . . , 
de otras naciones—y lodo ello & , 1 1 1 ñeca. Cicerón y Pumo; d' áa¡.a 
. , . . 1 ^ 1 , grandes hombres, evocar l »s 
antes de liabersi planteado ia ° 1 * • ,rtr 
mino esta expedición; posfalo-
nados no^oiro-, de Tánger— ,' 
como más tarde nos posesmna 
mos de Lanneh 
d d  
tado que se obtuvo, con la ln 
tervención «.pie fué la efectuada 
solamente un líquido lurhio. 
En números sucesivo?, i x -
plicaremes detalladamente los 
siguientes apartados de «-sle ca 
so interesant1 
JUAN KOMEU CDAl.LAOd 
Doctor ea Med'cmi y en Cien-
cias Na'.urale?. 
Alcazarqoivri febrero 11)1*9. 
UNA CACErííA EN E L JEfYHS UN AVISO DÉ LA JUNTA DÉ 
DE BENI AROS SERVSCIOS LOCALES 
se n o ; 
sus pagi esencia de las cosas y ele los nel jefe d:d sector de Alcazai 
CIRCULACION DE LAS 
MASCARAS 
J O S E L . M O N T E R O L O Z A N O 
LOS CARNAVALES E L C I E R R C DEL COMERCíO 
El viernoé se celebró en el LA 
Jemis do Jícni Aros una cace-
rece el pueblo judío y queda ' r í a en la que tomaron parle 
Con motivo de las presen-
tes fiestas de Carnaval, se re-
cuerda a este vecindario, qor 
no se puede circular disfraza 
' uu que, vemos la mansión magn - pon sll po don Luis Castclló, el comandan ^ dentro del termmo de la ,  
- fica dondo el ogro gua-'da a la tente vo¿ 1)enotra 1r ha,nani(|ad te Muftr^ Recio, los capilaims ta, sin h debida aulo-nzación 
I princesa y somcamos vegoej- ^ n v ^ [ v l alma de t ime- señores Escudero y San lamar ía 'que se faciutará en la lelalura 
jados, los baenes gigantes oue . . . . . , .... . , -
ra 
Aver hhníif. rUA v « « 1 k rím 1 4 1 j , n J ? ^ ! lKJJ " " i " " ' y nos llevan a la raansión y los sañoic don Eugonh, ll-^lde Policia previo pago del ar 
f^tivida )p1 r PITC P 0 , ^ Urt ie ' /1fde1las * .a V l^ l an nuosU,cs , de la lu í , 'mire*, don Vidal Hernando/ Ca del Carnaval, con un las 17, w c iodo el comer.o De ovene? abren nues t ro . ^ ltt L . f t „n , n ^ « 
M. HEURPRA TALAVURA 2a^a9 V ̂  mm' ; 
1 En la cuc a que resulto am 
•ache, febrero fOfSrt*. jmadisima ruéron muertes ú iw 
jabal íes y do^ chacales. 
. . . . . . uuij . j res que con ei laueenn'-enio ae la nema un De viejos ios nnros son crino 1 J M . j ^ ^ ^ 1^ 
fu Prescní^:-» U Í . Í ^ ^ ^ - ^ t- J . _ 1_1/>riR;,̂ .1__ Todos los cazadores íe dis* hnrl 111 lucieron que bis na Cns tmi brazos a'norosos que nos sos- LA TORWENTA DÉ AYER , . ; .. 
^ parecieran segundo—tJ • ; ^ ^ . - I ^ y -
can l c^rnó t c i  j a tro. 
^ Qao baile, que celebró ln de Larache. para asi snmarse al corazón d todos los hero'smos' 
^onc 0 í'C'1)1,Ca' ^ ^,ie oí5,uvü ^lie^0 H11- en este pueblo eon.c y al amor, a la ternura, y a los 
K ' 101 ^ n̂  ^Ue ac;,s"'en España, entera ba pro lucifio gandes y gloriosas empresa. au 
8\i n )e as mni0res que eon el falleeiin'-enlo de la Reina Dr, De viejos los libros son enno C = 
da. Muy Aceitad.1 ha estado la tienen v no': hacen olvidar núes 
u ei akr^.uo.K „ , < '• * r* ' i i . i -i- i 1 1 1 do, comentándose entre los dis 1 11 V:xw tpie se Cámara Je Comercio al lomar tros achaunes, nuestros pesares En las pruneras horas de la .. * . , p*lSo- 1 , i ^ ' i . i- . J J . * t. . tinguidos cazadores la abun-p.^ tal acuenh con el tul de $ H \ \ y nuestras angustias. tarde de aver, cavo forlíiullio J > , 1 » • 
. Para o j - , rmf>urt ^ 1 - ' i • J 4 1, r^i ,-1 ~ 1 J 1 1 1 1 1 V . ». , dancia de chacales que hay en 
^dos „ cne ^^''^ anuí' esta du ia 1 no íuera menos que E l libro, hace del cobarde tormenta que casi inundo 'a yebal * ¿ 
e f ^0^ bailes de mas- las demé:? poblaciones «ir Ma - un héroe, del pastor un vidente población formándose riachue ' . 
^ Teatr/ ,r^ns'n0 Español y en'rruecos y Península a suu-.aret' e ilumina<io. del groseio un los en ios barrio- extremos qui 
ho dp m. 'Sl,aiui' Per ol {:esi- al dolor que ha causado la per hombre debcfi C 
a» sep 
la b êau 
asist; 
^ los 
>. U K J |jr.ü8»'i.w 011 ios ios oai rK-* exirenios qne f\ /~\ w * 
ĉado y amaljle. a1 hacían imposible la clrculaeicn \D \ J \ r \ 
"^Üh'¿' • r"15ales pro¡oe dida de qr.'CM como Doña María cruel lo conviert1 en blando y y en el Barrio de tas Navas ŝ  
VQtáaA PX,fo- ^ádo que exis Cristina, f u é un dechado de v¡r dulce, al rufián en cabaiiero y cortó el finido eléctrico, por lo 
» animación eni.-.-'tude? 
l>Or ací::.. SOf'^dad laraelo-n; 
al sensuti en virtuoso. .que las callea y todos las casas( 
Caen «os pueblos, perecen allí énclavudas permanecieron 
Vigite usted el Estabiecimientd los homLros y se pierden en el obscuras durante la noche, sin 
ca es-
- me V ^ esr;ecl;',',,|f!ii ' — 
^^slra ÓÁUAA ocuParei11r»s en: "Goya" y encontrará algo qué polvo de los siglos generacio- duda por ignorra la labri 
"',on ^ marlMg. ' Je Interésí Inés de coiaturag. Ue accidente 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han 8'* 
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Ohlngultl frente al Jardín 
de las Hespérldei 
bUrio cOiH'Ospondienle lcinco 
pesetas). 
Larache 0 fob^evo de 
E l Oohsul Viceprc-idenlo 
E. VAZQUEZ MCQKER 
AVISO 
E l dueño del aered'taJc 1».̂  
restaurant " E l Cocodrilo" lio» 
ne el guŝ o do pa.dicopar a s-u 
selecta clientela y público >;jd 
general q 1̂  su establ-íC Miier.l t 
perraanecerí abierlo í dis las 
noches currnt 5 las fie-la? de 
Carnaval, no alterando prr •üc? 
los precios de los servieuíe. 
E X R I O HARRCTQTJI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
UsadsiemprelaPANA A ANTÍ C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es U fórmula más sencilla y eficaz parala 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 p: seta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E < S O B O C » . — - a 
única que no produce irritación en b piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precb del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE ALG£Rl¿NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 TT 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de dopósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Karíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas do hierro 
ttmiiién de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales Iccalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASRfiEDITERRAWEA 
Servicios España-Africa-Canarias 









Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























miáz» de L&rr.ohe para Cádii los días 2, 8, 11, IC 21 y ? * 
La Valenciana 
Servidr. ttípriQ entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 





Horas de salida i Tarifa de precios 
NOTA,— Los coches de 
las 13 y 16 horas soio Üe-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 








7,13 y 30 y 16 
Directo y sin pa-
sar oer Tánger, 
4 ' 3 O y l V 3 0 m . 
8'9'30,11,13,15, 
ló^O, H ' S O y l Q 
horas 
7'30,8'30,10,12, 
H . j j , 17 30,19 
Directo y sin pa-

























Los peligros de la 
nieve en la reg ión 
de Ketama 
MEHAL LA JALIFIANA 'i)E 
MLLILl .V NüMCHn 2 
Ha vutlto a recrudecerse e' f ío 
y de manera intensa se deja sentir 
en España, registránebse en Afri-
ca una baja tenperatura, sobre to-
do en el Rif, donde gracias a los 
servicios que presta en lá región 
de Ketama la sección indígena de 
Se convoca concurso cu ,..s 
condicion'ís genérale» en la «o. 
na de Pr .úoctorado, <)ii(' se ee-
lebraM el '¿ de marzo próximo 
en la Jet'íihir<> de la Mí-liálría 
a las diez y ocho par.i n . I an.si 
ción de ¡as siguientes |.rendas. 
1.500 guerreras ktfcí. 
1.500 pantalones klikJ 
4.000 pares de alparg .tas al 
tas. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octub 
l ü ? "t « . - o í O m © s 
C E U T A A T S T U A N 
2.000 pares de filpaínulas 
bajas. 
400 bruzas, 
esquiadores no ha habido estos , 1 1 
400 almohazas. 
días que lamentar muchas desgra.;pudiendo presentarse la-I l a -
cias personales. ; posieiones y modelos en la Pn-
La sección que se ene icntra en gaduría de la misma hasta VMU-
Imasinen ha instalado puestos de te días después do la focI»a de 
refugio guarnecidos poi 4 hom- cste anlinc:^ cu5 0 [mV0v[>' *C~ 
, j , , rá satisfecho a prorrateo en-
ores cada uno, estando todo dis- . 1 i - i- • • 
tre los adiudicatanos. 
puesto para acoger 12 refugiados! Los col(CUrcanl,s que lo de-
que cuentan con alimentos para'seen recibiráti el detalle de las 
CEUTA { P U E R T O ) § ¡ 
C E U T A SÍ 
T E T U A N Ll. 













Cruces: 1 renes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 


















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
48 horas. 
Cuando arrecia la nevada eaas 
condcion:ía aludidas soliedan-
do del capitán de Intendencia 
parejas recorren los ceminos más Pa^ador eslu Vmfo'l 
, j . • 1 , I Meülla 4 febrero de ) 
trecuentídos, recogiendo o g u i a n - . T Í J 1» 
s s El Capitán de Intendencii). Pa-.. GapiU 
do a los viandantes para llevarlos ga(jor 
V.0 D." 
El Tenientú Coronel, .Tere 
al refugio. 
Hace cuatro días unos cami-
nantes sorprendidos por una 
intensa nevada, iban aSperecer 
por inanición, pero la feliz lle-
gada de unos esquiadores sal-
vó de una muerte segura a los 
arrieros indígenas . 
HONORES A L O S M U É R T O S 
EN CAMPAÑA 
Hoy tocó el turno piadoso de 
rendir honores a los muertos 
en campaña , al batallón Caza-
dores de Africa n ú m . 6, cuyo 
Cueipo designó una comisión 
compuesta de un oficial y va-
rias clases y soldados que su-
bieron ai Cementerio deposi-
tando ramos de flores en las 
tumbas de los suyos y de sus 
camaradas del Regimiento In-
fantería de Zamora número 8, 
que fallecieron en campaña . 
L A JUNTA LOCALDE ARMA-
MENTO Y DEFENSA 
Por disposic ión de S. E. el 
general jefe superior, ha que-
dado constituida la Junta Lo-
cal de Armamento y Defensa, 
con an eglo al Reglamento apro 
bádo por Real Orden circular 
de 23 de abril de 1902 e inte-
grada por el general jefe de la 
circunscripción y el jefe de Es-
tado Mayor, el de la Coman-
dancia de Artillería, el delega-
do de la Comandancia de Inge-
nieros y un teniente coronel de 
Infantería. 
PARQUE DE INTENDKNCiA 
DE LARACHE 
El día 26 del comento mes 
celebrará, eoncnrso la Junta 
Económica de este Parq-ie. pa-
ra a d q u i r í 257 kilogramos dej 
aceite lubrificante, 1.Í3(»I Ki-
logramos de oarlmro y t».?.iC 
kilogramos de sal para pan. 
Las condiciones para pcnour 
sar, etc., p icden verse en el 
tablero de anuncios de eslc Es-
tablecimienfco. 
Larache 8 de febrero do l 929 
Banco Español de Crédiío.-S A, 
P&pital dGsembolfl&do 80.428,5Qfi g e s e t ü 
Reservas 30.290.448,20 
ü t j a de thorros: Intereses 4 % & la vista. Guantas «orriem* 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viotorta 
Horas de Caja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TT?arruecos 
C. T . M . 
BATALLO."s CAZADORO- DE 
AFÍUGA NUMERO H) 
CONCURSO 
Domicilio social Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGEKCIA EN LABACBB: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE — La Agencia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mergancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A i N A 
Por ci p résen le anuncio se! 
saca a cu.«curso por el plaz^ 
de seis m e s e s prorrogables ca 
so de c o n v e n i r el suministro 
a las fuer^ts de este Cuoij-o 
de verdur*i< y huevos, bien uu • 
Antonio Balaguer 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cr 
Bhilla suelta 0'50. Oe venta ei* 
Bepófitg ÚQ materiales úe m^steumlén, Fábriea de baldow 
tendido qae el abastecedor sej ^ 3 ^ ^ Made-s?3 tod?.8 sl^es. |ii©m)S. Qhapas galva-
comprome^.a a servir i ^ a d e t á ^ ^ u Bsrería mQcáiii«©= Artíenlos di 
art ículos en donde se encuetilj-e' « . , . , ,7«M 
la Plana M.-iro^ del Cuerpo t : e **• A e r t e m . flrjstalérfa. Metalas. VIS-
será en Larache, Alcázar o Tef m M I M i m P J ^ É á S M a i a i ^ á M O M S M f i 
fer. 
Los concursantes dir igirán 
¡sus proposiciones al s-ñi. ' cd-
mandant) Mayor d e l Batalfóñ 
en Larache hasta las trece lr»;ifl 
ta horas del día quince del r.» 
tual en c a - i lecha se reuirra 
la Junta económica para hacer 
la adjudicación. 
El p r e s e u t B anuncio seiá de 
cuenta de! adjudicatario. 
Laracne 7 febrero de I •.• 
L l Comandante Mevu 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser ' 'do de automóviles rápi-
dos ¡nodernos, de gran lujo y comodidad, entre / cciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevrla y viceversa, y / ¿ d r a s y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos ¡eos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicí^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. GCH ; 
Arrutas £,1$ carta, por abones y cubiertos. Se sirvan aneargoSf | 
£ | t a casa cuenta con u £ buen jefe de fooinSg 
- - - Wl fe 5 O HOTEL PR( 
n o isr 23 
— DE — 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Confor ta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por t emporada . 
^ J E S l O o o o d r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espaüa-LARACHE 
Bodegas Fran-
co Española 
EQS MSLORis m m D I 
MMM 
V*mi**mi Manuel Arenal 
K N m 9 M 9 m m ñ w 
Anuncie en "Diario Marroqu 
PIARICJ BTARRÜJIXJI v 
NOTICIERO DE LARACHt Carteler *3 
Bajo l<i presidencia del ex- ron ayer don Saturnino Andrés 
celentísim - señor general jefe y el profeso-' del Grupo Escoidi! 
la Ci?cnuscripc*OM I». £u j i - ' de LaracJi-.- don Miguol Mata-! 
lio 
(je ArtiUor,a de Laraeho h« ú i -
do una briUaní Í confcrei.cia 
fecercadel lema "Gases d- cmn 
bate", ^ comaiiuanlí*, t i • u 
mandante jefe de Vos SP;V:CHÍ« 
¿e Faruiac'a mili tar don l ' n r i -
que F. de Hojas y Cedrrin. 
El conferenciante fu»; ísi l-
citado por su intei'osank- d i -
gertación. 
La foiog^arja " V o " anunr-'t 
a su diástúiguida clientela qñ' 
Se encuentra algo enfermo, 
d^slinguido amgo y 
compañero en la prensa don 
Francisco Muro, a quien dos va 
mos compicto restableciinjenlo 
TEATRO ESPAÑA.—Rcpri-
se de la grandiosa sú| e pro 
ducc ión « t i gran conib'.ite» 
CINEMA X . - Escrgi 
ra na de cine. 
o pro 
Encoiiívandose muy mejo-
rada de la dolencia que ha. su-
frido su respetable madre, re 
gresó ave.1 a Larachc procedon 
te de Madrii i,y acompañada 
de su moaís ' ina hija, la disl,;n-
guida espobt del notable ocu-durante la semana de (larnav 
{pndrá cJU estudio abierto al pú f . " 1 " VT ' " V i " ^ ^ ^ ieuu , , . . . . lista del Hospital Militar ca-Mico hasta las doce Je la no Mico 
che, en dondo asegura ni T U Í S 
mo, la mis absoluta p.-rfeoe.ón 
pitan don Juan Manuel Or!f ga 
A la distinguida señora de 
en toda clase de trabajos, me- Ortega y i i unnosísima hija en 
diante sa nueva instalncióu cléc víamos ii .iestn cordial bíéíivc 
trica a bas3 de un polen le apa nida. 
rato "Júpiter ' de 130.00 biijias. 
•** Ha experimentado ligera me 
La esposa de don Eulo.rio jor ía en la dolencia que la re 
Mecalif hfi dado a luz ui: niño, tiene en id lecho, la joven y 
al que se. le ha. puesto el u.-m- bella eapns^ de nuestro queri-
bre de Liioiano do companerc de Redacción , 
Tanto la madre como el re "Abate B U S Í J O I I Í " . 
ríen nacir'.j se encuentran en . , . „ . cien U W I J . ^ ^ ia j0ven enferma, des' a-
buen estato. mos pe^.s|a m sll mejor ía pa 
*** ¡ra obtener un total restaLleci-
En el I ' U Í ' O (lo Santa Marín miento, 
donde resido ha mejorado d<\ , 
la dolenc-i que le aquejaba, la 
señorita •Vui'.i Garzón, hija de 
Anuncios breves 
Se alquila una casa con sci 
habitaciones, carretera de Na-
dor, cerca dle Grupo Escola' 
Razón: A. López Escalan 
El importante periódico d' 
la zona francesa "La Press M? 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "Gt 
ya". 
Se alquila habitación amue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
a de España encima ded caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda 
U L T I M A H O R A 
El Rey, por mediación del Gobferno, da las gracias 
a cuantas entidades y particulares han testifreniado 
su pesar por la muerte de Doña Cristina.--Los ca-
pitanes Jiménez e Iglesias han verificado vuelos de 
ensayo en el "Jesús del 6ran Poder" con el que 
intentarán el vuelo España-Cuba 
LOS SOBERANOS DÉ PLW 
MARCA 
rey A m i m l l a n su adhcsk'n y DUELO E>; LTSROA POR LA 
ofreciéndolo su concurso par.i MUERTE DE LA REINA DOS A 
la rea l i .nc 'ó i . de la acci.'n re- Ct TST 1NA 
Rarcelona.—En el expreso'novadora de Amunalính. i 
de Francia marcharon a Niza' | Lisboa.--Coa motivo d-i fa-
los Soberanos de l)inamo.< :a. PACTO DE AMISTAD ITALO llecimiento de la Reina Dona 
A V I S O 
La Jefatura de Transportes Mi 
litares de e;t s P I E Z * , celeb ará 
concurso a las 12 horas del día 16 
del mes de Febrero actual, pa a 
adquisición de varios trtícu'os 
que durante la mañana eblu-
vieron visitando la iglesia do 
la Sagrada famlüa. 
Invitaron a almorzar a la? 
primeras autoridades. 
En la estación fueron des-
pedidos con los honores de r i -
gor. 
FIESTA DE CONFRATERNI -
DAD 
Madr'd—Hoy celebraron los 
GRECO María Giistma, han desfilado 
por la embaja de España lodos 
Atena--.—La Óániárn ludóni-j los minisrroí del Gobierno por-
ca ha ralT.ea lo on prini rn 1» '.• tugués y L I número considera-
tura el p'icío de amsitad y ar- ble de personalidades que les 
bitraje íl'maclo el í?4 de sep- timoniaroi al ministro su M-n-
tiembre últ imo entre Francia timiento. 
LA SALUD DEL MARISCAL 
FOCH 
periodistas madri leños una ^''S tado nohb '^ 
¡ta de co-i'r.tternidad. 
VUELOS DE ENSAYO 
| Madr'd.--Los capitanes í í 
Par ís .—L / i enfermedad (íel 
mariscal Kccü ha e\perimen-| 
Joven formal, se ofrece para 
. colocación por la mañana, o por! 
don Miguel convecino nuesiro. , . , . j i . •, J n « « . 4 . « « : « 
La tarde, prefiriendo la tarde.] Pen:,cnc,a 
*** Ofrecerá garant ía si asi se le i t iorade9 
Para Alcázarquivir y con c i: exige. Dirigirse a A. D. Apar 
jeto de pasar allí el dia salte- tado 43. Larache 
L O S p,ie?cs ae conaic.or.es y vuelo de algimfis ^01.ag 5,0|1T.e 
cantidades a contratar, estarán de la pPninsula para c o m p r o b é 
manifiesto en la expresada De- el fnncionamie]1t0 { M 
e Italia. | A la ho -a de| entierro los 
buques cíe guer r i pertu^i^-tcs 
hicieron sal\a3. 
UN DEBATE AGGTDEN I ADO 
Derlin.—En la sesión celc-
mejoria. brada aye^ por el Reichlag un 
El dobter de cabecera, lia individuo desde la tribuna p ú -
manifestadj que el mariscal ha;blica lanzo insultos y rl^jiucs-
pasado un.i noche excelente, jtos sobre los diputados s rca 
jlistas que to'r.aba.n parlé en el 
UN AVIADOR ARGENTINO VA'debate. 
Con este motivo se produjo 
YORK BUENOS AlilKS un formidable escándalo. 
TEATRO ESPAÑA HER!V!AftAS MENENDEZ 
MODISTAS Hoy celebrará dos secciones 
una a los i'SO y la otra a las 
ó'iS, poa'é idosp en la paula* Participan a su distinguid». 
lia, por (iltinia vez, la super- M . , , i ^ J , 
/ ., , ^ , ' , clientela, halier trasladado si 
produccon 'El gran conibale ' \ 
No celebrándose sección [)or'domicili3 a l i carretera de Na 
la noche, por principiar lo? dor, casa nueva de Muanda 
bailes de máscara? une Den.- • • • • J 
1 . piso primero izquierda, 
anunciado^ el Casmo de «Ja-
ses. 
todos los días hár des y lel Gmn ?oáQy, de em 
a l 3 ' 3 9 y d e l 6 a l 8 ¡ p e n d e r para América el 
Lo q.e Í C hace púb i:o p ^ lo amillcia()o 
conocimiento de les que deseen | 
'lie 
concurrir. 
L a c h e ó Febrero 1029. 
El Jefe de Tran portes, Anto 
n'o Pezzi. 
FELICITACIONES AL 
i Nueva York.—El aviador nr.EL CARNAVAL EN MAR HA -
gentino Wagiá, tiene la nilenj QUEC l̂í 
ción de híice" mañana el nielo) 
;Nueva Y o t Á Buenos Aires Casablai-oa—El Muni' ^ ' i . i 
- Será provisto de un pasa])or(de Marraq iceli ha oi'.^a;.;?a(?o 
PApA^g diplomático para evitarlo d-. grandes festejos para l..s •.!>».»« 
ficultades eventuales en coso dé > Carnaval, existiendo gran 
I'd Gobierno ha en ¿e aterrizaje forzoso en t i enr animación en todas las r i .Ha-




Dr. J. Manuel Orieg; 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Ocul is tá del Hos-
piial v.ilitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Madrdi. 
viado al Pap i su félicítacu n s0 (je su vncl^ 
por la firmt del acnerflo enlrej 
el Vatican:) y el Gobierno Ua 
liano. 
FUÑE RAL fC-? POR LA REINA 
DOÑA MARIV CRISTINA 
para asisUr a ellas. 
LA CONDENA DEL ASESiNO; A l efecro *e han concedido 
DEL GENERAL OmiKGGN 'precios especiales para b s fe-
rrócarr i los y autobuses. 
Méjio — E: tribuna] Suprc 
El próx*m'j día once so ce-
lebrarán en Madrid y en toda 
| España, los funerales por el 
mo ha co i f u m a ú j la sentencia 
¡condenando a muerte José To' 
i ral , asesino del general 0!«re.Francos 
CIERRE DE BOLSA 
BOOICDAD eUlARRCND/U 
tmth D£ TABACOS EN LA 
^ DEL PROTECTORADO 
C8PAAÓL 
Depósito en Teüudn, L A -
racue, AlcaR&rqiiívíi», A r -
cila, Kador y Alhusema*. 
eterno descanso de la Reina 







Marco so ro 
Pesos argentinos 
3 I > d 
r.!,dS 
lT>rOo 
R E G A L O S en 
etiq i tas 
Ies latas 
condensada 
cambio de 1 ÍS 
que van pegadas 
de la leche 
L A L E C n 
Por 3o etiquetas 
« 4 0 o 




l babero impermeab'e. 
l cuchara café o un biberón. 
1 cuco impermeable o 1 tijerita. 
1 cuchara o 1 tenedor de mesa. 
1 cuchillo. 
l ejemplar de la Revista <Manolin 
Contra etiquetas de la HARINA LACTEADA 
( T e x t o e s p a S o l ) N E S T L E 
Por 7 etiquetas 1 cucharira mok 
jj j * ^ * l estuche para 6 cucharitas. 
canje de las etiquetas se efectu-rá en las r ficinas de los 
P nn0r»esMCOB e ISAAC LAREDO.—LARACHE 
^ l l e Manchra númoro 19 de 4 a 5*30 de la tarde, todos 
los días laborables, excepto los sábados) 
«G O Y A** 
Larache - A l cazar - S evilla 
GRANDES TALLERES DE I M 
gon. 
En eUa se declara que su 
cr im nenü debo ser considera-
do como un crimen poMico. 
La suc'.o de José Toral, se 
¡halla en manos del Presidcnlo 
Madr id—En el üllimo pa' M de la Repiibrca, que dispone 
do celeo-ach entre el JVu^w'^eJ derecho de gracia y puedej 
y el Sevnla, Gonsi^iiierón des conmuta:! la sea ion cía eapilal. N. de la R.—A causa sin dd 
empatar, o Vin iendo la victoria en tina P > : M de reclusión a per da del tempora] reinante, no 
petuidad. hemos rec-birio com^lctu neos 
, , ^ tra cotidiana últ ima hora, p r̂ 
UN NOMBRAMIENTO cuya o a u „ ^ J , ^ 
j Londres—Comunican de D i dos bien en contra (1( 
Madrid.—S. M. el Rey ha bün 
encargado al general Primo de landa 
Rivera de las gracias a cuanta? que le represente en el Valica-
entidades y parDculares h i n no, creyóndo-se que recaiga el 
el Racin.or por dos a uno. 
AGRADECÍ (MIENTO DKI REY 
que el Estado libre de Ir-jvolunta, a servirs 
nombrar i un i iMi i r l -v algo incjmpletu 
nuestra 
ela al lector 
Papel de caris blanco, color, 
PRENTA GON MAQUINAS L I - manifest ado su senlimie-.tr ^r.n nombramimto en el actual mi: y fileteado en estuche y carpe* 
NOTYPE motivo i»i rallecinii^nU' di la nistro de Irlanda en Bruselas. Itas de cinco cartas en "Goya'' 
Almacén de papel .Reina Doña Cristina. 
Librería | * 
Aparatos fotográficos NOTICI A ^ 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gemelos de campaña I Angora—La embojida ht^n 
Gasa proveedora de la Real na ha rcoibul) de Maraget )\'fn 
DEL AVOAXI^l.^N 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
him y de Abd el Azis lian g->-, 
bernado1 de Heral y Me.fm, mV 
despacin dirigido en nor . l iqj 
de la pobWc'*Vr. conlli lUiivIo ni 
A N E M I A 
Cemento Portland (Artificial 
C P B 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de pipe); conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : flw^tolX HTIMICS 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito crtofote. 
Aprobado por la Real Academia de :.Ic~:cira. 
D M U O ÍÍARROQUl 1 
I I DIARIO M A R R O O U I I 8 éTK OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gajviño 
Croniquilla 1 
Absorve por entero la atención 
juvenil los grandes bailes de más-
caras que dan comienzo esta no-
che. 
Jóvenes de ambos sexos no ha 
blan de otra cosa que no sea de 
los bailes y de los raros y capri-
chosos disfraces que han de lucir. 
Es lógico y natural que así sea, 
con más motivo en esta tierra en 
donde la juventud no disfruta de 
espansiones DI distracion alguna. 
Ciertamente que por falta ie 
una necesaria sociabilidad se tie-
ne a la juventud de este pueblo 
condenada a sufrir una monótona 
vid;* de excesivo aburrimientc. 
Por eso no es de extrañar que 
cuando se aproxima la fecha de 
los carnavales sea esta fiesta para 
la juventud de Alcázar un gran-
dioso acontecimiento. 
Muchas y lindas damitas tienen 
ya S L licitado de galanes jóvenes 
todos los números de bailes, ante 
el temor de no disfiutar con nelei-
te de esta agradable fiesta. 
Si la bondad del tiempo acom-
paña al lucimiento de los carnava-
les, tendremos unos lucidos bai-
les, que por su excelente organi-
zación harán época. 
Las Sociedades de la plaza, co-
mo ayer decíamos, adornan con 
gusto y lujo sus salones, y las co-
misiones de fiestas nombradas no 
descansan en ultimar todos los 
preparativos. 
El entusiasmo entre las mucha-
chas de las diferentes colonias de 
la p'aza es grande y todas se pre-
guntan a cuál de los bailes han 
de asistir. 
Los bailes de máscaras que ce-
lebran este año el Casino Militar 
de Clases, Sociedad Unión Re-
creativa y Deportiva y el Círculo 
Mercantil, los darán los días Do-
mingo, Lunes y Martes, y como es 
consiguiente, el Domingo de Pi-
ñata. 
Como se ve, ninguna de las ci-
tadas Scciedades se bal'a dispues-
ta a desperdiciar ni un solo día. 
Los pierrots, clons, pajes corte-
sanas y otras chses disfraces han 
de abundar esta noche por los 
bailes de la población y hasta la 
hora de quitarse el antifaz goza-
rán lindas mascaritas con las ge-
niales bromes propias de esta fe-
cha. 
Las serpentinas y confettis en-
trarán de nuevo en acción y se 
sucederán las batallas de estos co-
loridos artículos con que las co-
misiones de fiestas sacan los gas-
tos que originan los bailes. 
Puesto que a divertirse tocan, 
deseamos toda clase de espan-
sión a la juventud de Alcázar y 
El comandanteCastejón 
Hace tres días se ha incorpo 
rado al Grupo de Regulares e 
Larache el prestigioso coman-
dante de Inranter ía don Anto-
nio Castejón, que viene a man. 
muchos éxitos en sus bailes a las ¿ar e\ t . rcer tabor, que hasta 
Sociedades de la p'aza. su reciente ascenso ateniente 
coronel fué mandado por el se-
ñor Santana. 
D. Antonio Castejón es un 
bizarro mi ¡tar cuyos ascensos 
de capi tán y comandante los 
ha obtenido por mér i tos de 
guerra. El nuevo comandante 
del tercer tabor per tenec ió al 
heroico Grupo de los Regula-
res de Larache durante los 
-mos 18 al 20, tomando parte de 
primer teniente al mando de 
una cempañ ía , en la toma del 
Foiidí:k, con la columna del 
— F A R M A C I A -
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los especií lcos como en las 
recetas. 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Un accidente 
El abastecedor d e la Peña 
Mili tar , nuestro buen amigo se-
ñor Cabello Sufrió el pasado 
viernes un accidente, del que 
afortunadamente solo recibió 
un porrazo y el suito con i 
gu íen te . 
Según nos hemOs podido in -
formar, el s e ñ o r Cabello venía 
por la carretera del Kermán 
con d i r ecc ión a esta plaza en 
una motoc ic l t t a . Para dar paso 
a un coc he ligero que se dirigía 
a Larache, el señor Cabello tu-
vo necesidad de hacer un vira-
je para evitar el choque con el 
otro v e h í c u l o . 
En el n 0,1 ento de hacer el 
viraje, sin perder su derecha, 
tuvo la fatalidad de tropezar 
con un caballo, siendo despe-
Casino Militar de Cla-
ses de Segunda Ca-
tegor ía 
ALCAZARQUIVIR 
Por el presente anuncio se in-
vitan a los señores socios y fami-
lias para los grandes bailes de 
Carní.val que celebrará esta So-
ciedad los días 10, 11 y 12 a las I 
diez de la noche. 
L A D I R E C T I V A . 
general Barrera. Posteriormen ¡ dido de la meto y perdiendo 
te per teneció de nuevo a este el conocimiento a ce nsecuen-
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado oel Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en M-rmecos 
Grupo cuando lo mandaba el 
hoy general jefe de la zona don 
Emilio Mola. 
En todas las ocasiones supo 
don Antonio Castejón distin-
guí! se como prestigioso militar 
y hacerse acreedora los ascen-
sos tenidos por mér i tos de gue 
rra. 
El s eñor Castejón, al que da 
mos nuestra bienvenida y de-
seamos grata estancia entre 
nosotros, cuenta en esta con 
numerosas amistades, conquis-
tadas de antiguo por la bondad 
y afabilidad de su exquisito 
carácter . 
En los tres días que lleva de 
nuevo entre nosotros, está sien 
do muy felicitado y visitado 
por estas amistades supo con-
quistarse. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente a! Juzgad 
Antonio Balboa 
Proyeedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
cia del golpe 
Unos camiones de Arti l lería 
que en aquel momento pasa-
ban por el lugar del suceso, re-
cogieron al Sr. Cabello, condu-
c iéndolo al Dispensario Indí-
gena, donde fué asistido de 
las lesiones recibidas en el des-
graciado accidente, siendo tras 
ladado d e s p u é s a su domicilio. 
En otro c a m i ó n de Artil lería 
fué t r a ída la moto a la plaza, 
que con bastantes desperfectos 
se encuentra en la Comisaría. 
Hacemos votos por la pronta 
mejoría del amigó Cabello. 
HOTICSERO Dl£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Para pasar una temporada en 
e sta, vino de Melilla la distingui-
c'a señorita Carmen Fernández, 
hermana del directer de la Escue-
la Hispano-Arábe de esta plaza, 
den José. 
* * * 
Para asuntos de negocios mar-
chó a Larache el industrial don 
Miguel Silva. 
* * * 
También marcl ó a esa el secre 
tario-contador del Pósito Agríco-
la don Eligió Salvador. 
bám^arss y maUríal •Séotrl-
o© ¿« {A msjor ciftM «I precio 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Sociedad Unión Recrea-
tiva y Deportiva 
A L C A Z A k Q U I V I R 
En obsequio a los seño res so 
cíos v familias, ce l eb ra rá esta 
Sociedad grandes bailes de 
másca ra s los días 10, 11 y i2 del 
actual. 
Estos bailes e s t a r á n ameni-
zados por un notable jaz-band. 
Se pone en conocimiento de 
los socios que para asistir a 
los bailes es imprescindible la 
p r e s e n t a c i ó n del tí tulo de so-
cio que se viene repartiendo. 
L A D I R E C T I V A 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 o de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones. 
a las 6 3o y a las 10. ' 
Extraordinario prcgrarna 
de cine 
A petición de innumerables f 
milias que no pudieron presej' 
ciar su estreno, se exhibirá 
última vez la película Qt 
EL TANGO FATAL 
y continuación de la serie 
EL SECRETO DE UN Tp 
SORO T 
Mejorado del fuerte Catarro 
que le retuvo en cama, saiio a 
la calle el activo representante 
del teatro Alfonso X I I I , núes-
tro apreciable amigo don Ma» 
nuel Morilla. 
Con motivo de las tiestas de 
Carnaval y de los diferentes 
bailes que se celebran en esta 
plaza, la Empresa de nuestro 
teatro ha acordado no dar fun. 
ción m a ñ a n a lunes ni pasado 
martes. 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcázar* 
La comisión de fiesta del Cír 
culo Mercantil, deseosa detener! J • 1 . . 
. , ¡queda inaugurado un servicio de 
una delicada deferencia con las 
señoritas que asistan al baile, se ) 
propone r e g a l a r un magnífico 1 cluivir' con coches marca «Pan 
mantón de Manila, entregando a hard», de 15 plazas, limousines. 
cada señorita una papeleta que se 
rifará el Domjngo de Piñatr. 
Conviene advertir que las pape-
letas numeracas son gratis, ya que 
es una atención de dicha comisión 
para con el bello sexo. 
P a r á resolver asuntos parti 
culares, m a r c h ó a La Línea de 
la Concepcón . de dende regre-
sa rá pronto, el dependiente ma 
yor del Bazar España , don Jo-
sé Yuste. 
A pet ición de numero ó pú 
blico, hoy se vuelve a proyec-
tar en nuestro teatro la grandio 
sa pelicula «El tango fátal. 
Senicio combinado con oí Ferrocarril Tánger-Fe¡ 
qne empezará a re^ir el día 20 Octubre d e £028 
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NOTA.—Se expenden billete* de Ida y vnelta ealre tod Í las estaciones, valederos por cinco fechas, y abone» 
Sara 15,30 y 80 rlajes, valederos oor 33,60 y 80 dlai resp tivamente, utiHieb1;^ por ana o w f e i oorsora* Indis-ntamente asi como billetes de llb-e circulación, personal a ¡atraiiiferibtea v> hieres cv \ .1T U ac**», 
E l tren número 11, circula! os s¿kidot y domingos. 
E l tren nümero 10, dreula los dudagoa y lunes. 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
IAI VEINTE CURAS VE0ETAIEI 
PEI ABATE HAMPN | 
que c u r a n r ad i ca lmen te , SOLO CON 
P L A N T A S , la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones ( tos , b r o n q u i t i s 
asma, e t c . ) , reuma, artpltismo, los males 
del es tómago, malas digestiones, pesadez 
acidez, e tc . ; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache pare Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10. mañena y 12-
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir pasa Lara-
che: T'SOy lOmañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Ltvy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz.rquivir: Oficina Sicsii 




!Á B C "La Vos' 
"Iníormaciones' 
"Unión Mercantir 
•La Puilieidad de Oríasd*' 
LIBRERIA -GOYA" ALGAZAl 
neces idad de sujet 
del es tómago, el estreñimiento, etc s in 
, í t a r s e a r é g i m e n a l i m e n t i c i o , s e g ú n n ü m e -
í ^ r ? . T P « ueba9 q.ue cont iene el l i b r o " L A M E D I C I N A V E -
G E T A L que en t regan g r a t i s a qu ien lo s o l i c i t e o manda 
&nrivCe%^dIÍbn0ate8|oBn0atá,n,C08 ' War,n0S' Ronda ^ 
Heservado p^ra el automóvil "Citroen' 
La mi rea de au tomóvi les mis conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
J o s é E scrina I r ácbe t a . 
Se facil i tan ca tá logos , notas de precios y condiciones de venta. 
VERMOOTH 
CORA 
E l mejor papel de fum^ CIiA' 
SIGO, uaja de cien l i b r i t ^ 
!V50 en la "G0^ 
Aparatos a 8 en buenas condicio 
